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O Mestrado em Educação e Cultura tem o prazer de apresentar mais um número da 
Revista Linhas. Com foco na Educação, nele encontramos estudos sobre as temáticas da 
formação de professores, do ensino religioso, da prática de ensino, da memória e experiência de 
ensinar, do ensino das Ciências Naturais e da Matemática, da Educação de Jovens e Adultos,  e 
de Ciências afins como Economia, Ciências Sociais, Filosofia, História, Psicologia, Literatura e 
Sociologia. 
  
Composta por artigos de autores estrangeiros, nacionais e locais, nosso periódico 
enquadra-se na política editorial da UDESC, ou seja, um espaço de difusão de conhecimento e 
debates acadêmicos a serviço da comunidade científica e dos demais interessados na temática da 
Educação . 
 
Neste sentido, não podemos deixar de reconhecer o empenho dos professores Jarbas José 
Cardoso, Editor, e Rose Maria Pocovi, Secretaria Executiva, assim como dos membros do 
Conselho Editorial, do excelente corpo de pareceristas e da Direção do Centro de Ciências da 
Educação que nunca mediram esforços para seguir a orientação indicada. 
 
  A partir de agora, uma nova equipe, formada por mim, Maria Otávia Mueller, Secretaria 
Executiva e Luiz Henrique Mendes Campos, na Coordenação do Núcleo de Publicações, 
pretende não apenas dar continuidade a esta política editorial, buscando a certificação Qualis da 
CAPES, como  também,  oferecer, em breve, uma versão eletrônica da Linhas 
 
 
A todos que pelejaram e pelejam por esta revista, o nosso muito obrigado. 
 
 
 
Paulino de Jesus Francisco Cardoso 
Editor 
 
